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TÜ ajaloo muuseumi projektijuht
Külastusstatistika 2006-2010
Külastusstatistika  aluseks  on  müüdud  piletid.  Seetõttu  peetakse 
eraldi  arvestust  muuseumi  põhimaja,  toomkiriku  tornide  ja  vana 
anatoomikumi kohta ning nende muuseumis käijate kohta, kes on 
ostnud ühispileti. 
2006 2007 2008 2009 2010
Muuseum 7066 5757 5425 5496 6300
Tornid 12 917 8419 8846 10 442 11 028
Muuseum ja tornid 678 1631 1148 761 612
Vana anatoomikum 3653 2621* 2511 2643 2826
*  2007. aastal korraldati koostöös teaduskeskusega Ahhaa vanas anatoomikumis 
näitus „AHHAA, Panoptikon!”, mida käis vaatamas umbes 20 000 inimest. Selle 
arvu võib julgelt liita vana anatoomikumi külastajate hulgale.TARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMI ÜRITUSED JA KÜLASTUSSTATISTIKA 
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Üritused üldsusele
2006
Jätkusid  2004.  aasta  märtsis  alguse  saanud  populaarteaduslikud 
teeõhtud „Huvitavat teadusest ja elust”:
MDDQXDULOɆ0DUW8VWDYÅ+,9$,'6LYDNWVLLQLNRQVWUXHH-
rimine”
YHHEUXDULOɆ(QH(UJPDÅ0XVWDGDXJXGMDQHXWURQWlKHGµ
PlUWVLOɆ$QWL5DQGYLLUÅ6YDVWLNDVWKDDNULVWLQLVPEROLVW
signaalini”
DSULOOLOɆ(SS/DXNÅ.DVPHVHOOLVWDMDNLUMDQGXVWWDKWVL-
megi?”
PDLOɆ'DYLG9VHYLRYÅ9HQHPDD²VDMDQGLYDKHWXVHO
Milline ta oli?”
VHSWHPEULOɆ7}QX/HKWVDDUÅ(OXWHUYHMDHEDWHUYHXVXOLQH
mitmekesisus”
RNWRREULOɆ$LUL9lUQLNÅ6XLWVLLGLVRWVLDDOVHGDVSHNWLGµ
QRYHPEULOɆ3HUWWL3\KWLOlÅ6RRPHPXXVHXPLPDDLOP²NRO-
me jalaga Aalto tool?”
GHWVHPEULOɆ(QQ/XVWÅ.}UJHIHNWLLYVHGHQHUJLDPXXQGDPL-
se seadmed”
Muuseum osales oma üritustega festivalil „Tartu kevadpäevad 2006”. 
26. aprillil sai osaleda Kaur Alttoa juhitud ekskursioonil Toomemäel 
ja programmis „Külastajate eksamipäev”, mis kuulusid tudengite ke-
vadpäevade kavasse.
2006.  aasta  suveks  plaaniti  Tallinna  Linnahalli  suurejoonelist 
näitust-vaatemängu „Kalevite maa”, kus paluti oma eksponaatidega 
osaleda ka TÜ ajaloo muuseumil. Muuseum võttis sellest üritusest 
osa koos Tartu Ülikooliga. Planeeritud kolme kuu asemel kestis näi-
tus-vaatemäng korraldajate valearvestuste tõttu paraku vaid näda-
la.
Muuseum osales üritusel „Rebasenädal 2006”, mille raames kor-
raldati 7. septembril muuseumi tutvustav ekskursioon tudengitele.
1RYHPEULDOJXVHVROL81,&()LNRUUDOGDWXGÅ6LQLQHQlGDOµPLO-
le kavva kuulus Tullio Ilometsa loeng „Kuidas avastada võltsinguid 
huulepulgast maomürgini?”.URMET PALOVEER
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2007
Jätkus muuseumi populaarteaduslike teeõhtute traditsioon:
YHHEUXDUɆ0DUW6}UJÅ(HVWLNURRQLHXURJDDVHQGDPLVHYD-
lud ja võlud”
DSULOOɆ+HOH(YHUDXVÅ0LVRQXXWNDVYDMDWHUDYLV"µ
VHSWHPEHUɆ7}QX9LLNÅ0DDNXLNRVPLOLQHPlUNODXGµ
RNWRREHUɆ+HOPXW3LLULPlHÅ.XLYDQDRQ7DUWXOLNRRO"
Diskussioonid läbi aegade”
QRYHPEHUɆ(ULN3XXUDÅ0LVVXJXVHMlOMHRQS}OHYNLYLNDVX-
tamine jätnud Ida-Virumaa loodusele ja inimestele?”
GHWVHPEHUɆ+DUU\/HPEHUJÅ.HKDOLQHOLLNXPLQHMDWHUYLVµ
2007.  aastal  toimunud  „Intellektika  kultuurinädalasse”  panustas 
muuseum sellega, et võimaldas õpilastel käia kogu selle aja vältel 
tasuta muuseumis ja vanas anatoomikumis.
)HVWLYDOLÅ7DUWXNHYDGSlHYDGµNDYYDNXXOXVDSULOOLOUL-
tus „Värvid T-särgile”. Ühtlasi osaleti koos teiste Tartu muuseumide-
ga kevadpäevade raames korraldatud üritusel „Ludus professores”.
Muuseum võttis osa muuseumikuu mai avaüritusest. 
Muuseumide öö ajal olid toomkiriku tornid lahti tasuta õhtul kel-
la seitsmest kuni südaööni. Sama ürituse raames sai muuseumi val-
ges saalis tasuta kuulata kammerkoori A. Le Coq ja saksofonikvar-
teti Salvador Sax ühiskontserti. Muuseumi õppeklassis oli võimalik 
näha teadusteatrit keemiast.
Septembri alguses tehti rebasenädala ürituste raames muuseumi 
tutvustav ekskursioon tudengitele.
)HVWLYDOL Å7DUWX VJLVSlHYDG µ DMDO ROL Y}LPDOLN  RNWRREULO
pimedas käia toomkiriku tornides. Samuti kuulus sügispäevade kavas-
se oktoobrikuine teeõhtu. Sügispäevade ajal korraldati muuseumis ja 
toomkiriku varemete vahel ka kunstide öö tantsu-, luule- ja lauluüritusi.
Septembri lõpus teadlaste öö ajal said huvilised uudistada vana 
anatoomikumi kuni hiliste õhtutundideni. Samuti kuulus septemb-
rikuine teeõhtu teaduskeskuse Ahhaa korraldatud „Teadusfestivali 
nädala” kavasse.
Ülikooli juubelinädalal oli muuseum ühel päeval tasuta lahti kõi-
gile huvilistele, ühtlasi sai käia ka 7. korrusel asuvas fondiruumis, 
kus eksponeeriti varasemate juubelite kingitusi.TARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMI ÜRITUSED JA KÜLASTUSSTATISTIKA 
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Tartu ettevõtlusnädala raames oli vanas anatoomikumis üritus 
Å)VLRORRJLDNDWVHGYDQDVDQDWRRPLNXPLVµ
2008
Muuseumi tavapärased populaarteaduslikud teeõhtud:
YHHEUXDUɆ0DWL.DUPLQÅ/LKWVDOWVNXOSWXXULVWµ
PlUWVɆ9ROOL.DOPÅ*OREDDOVHVRRMHQHPLVHDQDORRJHPL-
nevikust”
DSULOOɆ-DDN9LORÅ%LRLQIRUPDDWLND²ELRORRJLDNVDUHQ-
gumootor”
PDLɆ7RLYR0DLPHWVÅ,QLPHVHWYLUDNXG²PLVQHHGRQMD
miks neid uurida?”
VHSWHPEHUɆ$QGUHV.XXVLNÅ7DUELMDSVKKRORRJLDNDVXWD-
mine turunduses”
RNWRREHUɆ$QGUHV6RRVDDUÅ.XLGDVDUVWLWHDGXVY}LEHED-
eetiline olla?”
QRYHPEHUɆ$VWULG6DDYDÅ-RRJLYHHOlKWHVHGWHUYLVHRKXG
Eestis”
GHWVHPEHUɆ(UNNL7UXYHÅ*HQHHWLOLVHOWPXXQGDWXGWRLW²
oht või võimalus?”
Veebruarikuise populaarteadusliku teeõhtu esineja ja teema valiku 
tingis Tartu kunstikuu, teeõhtu kuulus ka nimetatud ürituse kavasse. 
Tartu kevadpäevade ajal toimus 30. aprillil üritus „Värvid T-sär-
gile”; samal päeval oli toomkirik üliõpilastele tasuta lahti.
Muuseum aitas Ahhaa uue hoone asupaiga mahamärkimise üri-
tuse raames Ahhaa teaduskeskusel korraldada planeetide orientee-
rumismängu.
Muuseumikuu mai raames korraldasid Tartu muuseumid õpilas-
tele mõeldud ürituse „Muuseumiorienteerumine” ning täiskasvanu-
tele „Muuseumijahi”. TÜ ajaloo muuseum aitas kaasa, et mõlemad 
üritused edukalt teoks saaksid.
Muuseumide ööl olid kõikidele huvilistele tasuta avatud toomki-
riku tornid ning vana anatoomikum, kus pakuti ka programmi „Ini-
mese füsioloogia”.
Septembri alguses rebasenädala ajal korraldati 4. septembril tu-
dengitele muuseumi tutvustav ekskursioon.URMET PALOVEER
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Tartu sügispäevade ajal oli võimalik 13. oktoobril pimedas käia 
toomkiriku tornides. Samuti kuulus oktoobrikuine teeõhtu sügispäe-
vade kavasse.
Teadlaste ööl tehti linlastele Tartu ülikooli minevikku tutvustav 
ekskursioon ning huvilised said osaleda muuseumis pakutavas ter-
visekaitseprogrammis.  Teadlaste ööl oli lahti ka vana anatoomikum.
2009
Jätkus muuseumi populaarteaduslike teeõhtute traditsioon:
YHHEUXDUɆ-UL6HSSÅ(HVWLUDKYXVYDKHOLVHVNRQNXUHQWVLVµ
PlUWVɆ7}QX7XYLNHQHÅ.XXOHQGXGHPLQHYLNXVWMDWXOH-
vikust”
DSULOOɆ$QGUHV0HWVSDOXÅ(XURRSDMD(HVWLJHQHHWLOLQH
kaart”
RNWRREHUɆ5HLQ7RRPODÅ3ROLLWLOLQHNXOWXXU(HVWL9DEDULL-
gis”
QRYHPEHUɆ(ULN0lQQLNÅ/}XQD2VVHHWLDNRQÁLNWPLGD
väikeriik saab sellest õppida?”
Foto 1. Pirogovi platsil taaselustus 25. novembril 2010 Krimmi sõja aegne 
välilaatsaretTARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMI ÜRITUSED JA KÜLASTUSSTATISTIKA 
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Muinsuskaitse päeva raames sai 18. aprillil muuseumis osaleda kol-
mel tasuta ekskursioonil, tutvustamaks näitust „Struveta poleks sa-
telliittelevisiooni”.
Tartu kevadpäevade raames toimus 29. aprillil üritus „Värvid T-
särgile”; samal päeval said üliõpilased käia toomkiriku tornides tasuta.
Muuseumikuu mai raames toimus 9. mail Taskus Tartu muuseu-
mide korraldatud üritus „Muuseum müüb”, millest võttis osa ka TÜ 
ajaloo muuseum.
Muuseum osales muuseumide ööl järgmiste üritustega: huvilised 
said tasuta käia muuseumis ja tornides, näha muuseumi kogude esi-
mest eset, kuulata kirjandusajakirja Värske Rõhk noorte autorite 
RPDORRPLQJXWQLQJDQVDPEOL)HVWLYLWDV$UWLXP6FKRODNHVNDHJVHW
muusikat. Selge ilma korral oleks olnud võimalik jälgida päikese loo-
jumist toomkiriku tornidest.
Iga-aastase rebasenädala raames korraldati 3. septembril tuden-
gitele muuseumi tutvustav ekskursioon.
Teadlaste ööl olid muuseum ja vana anatoomikum lahti tasuta, 
muuseumis oli võimalik kohtuda XVII sajandi astronoomiga ning 
tutvuda giidi vahendusel näitusega „Struveta poleks satelliittelevi-
siooni”.  Vanas  anatoomikumis  anti  praktilisi  näpunäiteid,  kuidas 
valmistada ravimtaimeteed.
Tartu sügispäevade ajal oli võimalik 13. oktoobril pimedas käia 
toomkiriku tornides. Ka oktoobrikuine teeõhtu kuulus sügispäevade 
kavasse.
Muuseum  tähistas  6.  detsembril  oma  sünnipäeva,  korraldades 
astronoomia  huvipäeva:  muuseumis  sai  käia  tasuta,  giidi  vahen-
dusel tutvuti ülikooli minevikuga, tutvustati ajaloolisi navigatsioo-
niinstrumente, peeti ettekandeid Tartus ja Tartumaal tegutsenud 
amatöörastronoomidest  ning  esitleti  e-raamatut  „Tartu  tähetorn”, 
huvilistel oli võimalik valmistada pööratavat taevakaarti ning osa-
leda Eesti loodusloo põrandamängus, selge ilma korral oleks saanud 
vaadelda teleskoobiga tähistaevast toomkiriku tornist.
Tähetorni remondi tõttu hakati astronoomilisi vaatlusõhtuid kor-
raldama toomkiriku tornides.URMET PALOVEER
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2010
Muuseumi populaarteaduslikud teeõhtud:
YHHEUXDUɆ$OYR$DEORRÅ0LNURURERWLG²PLGDQDGVXXGD-
vad tulevikus?”
PlUWVɆ(UNL7DPPLNVDDUÅ7HDGXVMDSROLLWLND$QWDUNWLVH
kontinendi avastamisloos”
DSULOOɆ,UHQH.DPHQLNÅ2UJDQGRRQRUOXVSRROWMDYDVWXµ
PDLɆ0DULND0LNHOVDDUÅ0LNURRELGMDLQLPHQH²NRRVWHU-
vise heaks”
VHSWHPEHUɆ.DOMX(HUPHÅ.OLLPDPXXWXPLQH²PLVWRL-
mub ja mida arvatakse toimuvat”
RNWRREHUɆ3HHWHU6DDULÅ9DOJXVHVWMDSDUDGRNVLGHVWWHPD
kiiruse ümber”
QRYHPEHUɆ+HLGL6RRVDOXWHHPDOÅ3}KMDODNDVYXHDVSHVD-
muna – vulkaaniline Island”
2009. aastal alanud astronoomilised vaatlusõhtud toomkiriku torni-
des jätkusid ka 2010. aastal. Kokku toimus viis vaatlusõhtut (neist 
kolm mõne suurema ürituse raames).
Tartu Ülikooli avatud uste nädalal märtsikuus olid nii muuseum 
kui ka vana anatoomikum lahti õpilastele tasuta.
Talve viimasel päeval, 20. märtsil, oli võimalik käia toomkiriku 
tornides ja heita viimane pilk talvisele Tartule.
Tartu  kevadpäevade  raames  toimus  28.  aprillil  üritus  „Värvid 
T-särgile”; samal päeval said üliõpilased käia toomkiriku tornides 
tasuta.
Muuseumide ööl olid tasuta lahti vana anatoomikum ja toomkiri-
ku tornid, Hannes Tomusk pajatas vana anatoomikumi rotundis lu-
gusid ja legende legendaarsest hoonest, toomkiriku vaateplatvormilt 
oli võimalik nautida päikese loojumist ning seejärel kuulata And-
res Kuperjanovi juttu etnoastronoomiast, öö lõpetas astronoomiline 
vaatlusõhtu.
Muuseumikuu mai raames said Tartu õpilased 20. mail võtta osa 
„Muuseumijahi” mängust, mille korraldamisse andis oma panuse TÜ 
ajaloo muuseum.
Iga-aastase rebasenädala raames tehti 2. septembril tudengitele 
muuseumi tutvustav ekskursioon.TARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMI ÜRITUSED JA KÜLASTUSSTATISTIKA 
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Teadlaste ööl olid tasuta lahti nii muuseum, vana anatoomikum 
kui ka toomkiriku tornid, vanas anatoomikumis jagati Maaja Paavo 
juhendusel näpunäiteid ravimtaimetee valmistamise kohta, toomki-
riku tornis toimus astronoomiline vaatlusõhtu, Tullio Ilometsa juha-
tusel oli võimalik saada põhjalikum ülevaade näitusest „Alkeemiast 
keemiani. Ajalooline laboriklaas”, tehti põnevaid keemiakatseid, lap-
sed said tegutseda meisterdamistoas, huvilised said osaleda muu-
seumi ekspositsioonil põhinevas auhinnamängus.
Tartu  sügispäevade  raames  toimus  toomkiriku  tornides  astro-
noomiline vaatlusõhtu 14. oktoobril (15. oktoobril jäi see pilves ilma 
tõttu ära). Ka oktoobrikuine teeõhtu kuulus sügispäevade kavasse.
TÜ arstiteaduskonna avatud uste päeval oli vana anatoomikum 
õpilastele lahti tasuta.
29. oktoobril osales TÜ ajaloo muuseum tegusalt esimest korda 
korraldatud  TÜ  perepäeval.  TÜ  töötajatele  ning  nende  sõpradele 
ja pereliikmetele olid tasuta lahti muuseum, vana anatoomikum ja 
toomkiriku tornid, korraldati giidiga ringkäike nii vanas anatoomi-
Foto 2. 2009. aasta teadlaste ööl loodi muuseumi kohvikus enneolematuid 
kosmosemasinaidURMET PALOVEER
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kumis kui ka muuseumis, ühtlasi lubati huvilisi 7. korrusel asuvas-
se fondihoidlasse, vanas anatoomikumis sai osaleda ravimtaimetee 
programmis, muuseumis demonstreeriti huvitavaid keemiakatseid, 
lapsed said tegutseda meisterdamistoas, hubilistel oli võimalus võtta 
osa muuseumi ekspositsioonil põhinevast auhinnamängust, koostöös 
teaduskeskusega Ahhaa seati valgesse saali üles planetaarium ning 
korraldati planetaariumietendusi.
6JLVHOROLKXYLOLVWHOY}LPDOXVVRWVLDDOY}UJXVWLNXV)DFHERRNY}WWD
osa mängust, kus õigesti vastanute vahel loositi välja kolm pikniku-
korvi koos ekskursiooniga muuseumis ja toomkiriku tornides.
25. novembril tähistas muuseum koostöös Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutustega ja Kaitseliidu Tartu malevaga Nikolai Pirogovi 200. 
sünniaastapäeva väliüritusega Pirogovi ausamba juures, et tutvus-
tada üldsusele kuulsa kirurgi ja anatoomi panust maailma teadus-
ajalukku. Selle üritusega pandi alus uuele üritustesarjale „Toome 
kujud rahva ette”.
22. detsembril, päeval, mil 200 aastat tagasi andis ehitaja valmi-
nud Tartu tähetorni üle ülikoolile, korraldati renoveeritud tähetorni 
tutvustav üritus linnarahvale.